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0 Parque Natural de Montesinho (PNM), localiza-se no extremo nordeste de Portugal e 
possui uma area total de 75 mil ha, dos quais cerea de urn ten;:o estao cobertos por 
matos, comunidades vegetais arbustivas de variada composiyao floristica e parte. No 
PNM os solos sao essencialmente de duas unidades principais os Leptossolos districos 
6rticos de xisto, e os Leptossolos umbricos de xisto, correspondendo ambas a solos 
incipientes, e estando a ultima presente na area de estudo. 0 fogo e associado desde 
sempre a floresta, como causa natural de controlo da vegeta91io, e tern impactos nas 
propriedades fisicas e quimicas do solo, em funyao da severidade do incendio, tipo de 
vegeta9ao ( designada de combustive!), velocidade de propaga9ao, dimensao do 
ind!ndio, entre outros factores. 0 recurso ao fogo controlado e uma tecnica muito 
utilizada quando se pretende criar uma zona de descontinuidade das forma9oes vegetais, 
estabelecendo faixas de gestao de combustivel. 0 objectivo deste estudo e avaliar 
territ6rios queimados em que se recorreu ao fogo controlado em areas de matos, quanta 
aos efeitos no processo erosivo e propriedades do solo, designadamente a 
permeabilidade do solo. 0 estudo centrou-se numa area de vegeta9ao arbustiva do PNM 
corn cerea de 2 ha, submetida a fogo controlado no funbito de piano de gestao florestal, 
em Aveleda, Braganya. Na area em estudo a vegeta9ao era constituida (antes do fogo 
controlado ), essencialmente por urzes, estevas e carqueja, sendo que a urze ocupava 
44,3% a esteva 25,5 % e a carqueja 29,3%. A distribui9ao da vegeta9ao segue uma 
tendencia, em que se pode observar nas orlas a esteva e no interior da parcela a urze e a 
carqueja distribuidas aleatoriamente. Ap6s o fogo controlado a carqueja e a urze 
arderam quase por completo, enquanto a esteva revelou grande resistencia ao fogo, 
ficando pouco queimada, tal poden1 ser justificado devido ao facto de esta ser uma 
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